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Penulisan tugas akhir ini dilatar belakangi karena tidak adanya penerjemah bahasa 
Mandarin yang khusus di divisi DCS Spinning. Perumusan masalahnya adalah dampak dari tidak 
adanya penerjemah khusus, seberapa penting hadirnya penerjemah khusus serta kendala dan solusi 
untuk penerjemah baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerjemah khusus 
dan dampak yang ditimbulkan jika tidak ada penerjemah khusus. 
Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan kuesioner. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebanyak 94% responden menjawab sering terjadi 
kesalahpahaman jika tidak ada penerjemah sehingga dapat disimpulkan, pentingnya penerjemah 
khusus di DCS Spinning PT Rayon Utama Makmur guna memperlancar komunikasi untuk 
kelancaran proses produksi. 
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A-D : A sampai dengan D 
ASEAN : Association of South East Asia Nations 
Bp. : Bapak 
BS : Bahasa Sumber 
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BSu : Program Studi 
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D3 : Diploma III 
DCS : Distributor Control System 
Dtx : Decitex 
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GA : General Afford 
Hj. : Hajah 
HRD : Human Resources Development 
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IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Kg : Kilogram 
Km : Kilo Meter 
m : Meter 
m2 : Meter Persegi 
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MW : Mega Watt 
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PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Prodi : Program Studi 
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RUM : Rayon Utama Makmur 
SL : Source Language 
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Sritex : Sri Rejeki Textil (PT) 
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UNS : Universitas Sebelas Maret 
 
